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年 , 经过十年的苦心经营 , 公司的经
营效绩并不理想 。这对一个股份上市
公司来说 ,有相当大的压力 。为了改
善公司的形象 , 1720年初 , 公司董事
们便开始散布莫须有的消息 。董事们
说 , 南海公司当年将实现巨额利润 ,
并煞有其事地宣布 ,在年末的圣诞节
之际 , 公司将支付股票面值 60%的
股利 。这一消息的宣布 ,极大地刺激
了成千上万的投资者 ,公司股票价格
扶摇直上 ,从 1720年 4月至 7月 , 南
海公司的股票价格由每股 120镑猛








南海公司股票的狂潮 , 从 1720年 8
月 25日到 9月 28日的一个月之内 ,
南海公司股票价格从每股 900镑跌












查尔斯 ·史内尔 。当时 ,他以精通会
计语言而著称 。经过他对南海公司帐















有推动作用的公司形式 , 制定了 《泡
沫公司取缔法》。这一做法严重地阻
碍了英国社会生产力的发展 。直至百
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曾开会决议 , 要求减少公司存货 , 然
而 ,到了 1937年年底 ,公司存货反而
增加了 100万美元 。对于这两个反常
现象 ,朱利安公司表示怀疑 。他们认
为 , 在没有查明其原因之前 , 不得给
予继续贷款 。由于罗宾斯公司是一个






行调查 。经过谨慎 、严密的调查 ,调查
小组惊异地发现:虽然在罗宾斯公司
1937年年末的合并资产负债表中 ,
其资产的总额已达到了 8 , 700万美
元 。但经过盘点 、询问 , 实际只有 6 ,
700万美元左右 , 他们虚构了约 1 ,
907.5万美元的资产 。其中 , 虚构了
1 , 000万美元的存货 , 虚构了 7.5万
美元的银行存款 。在 1937年度的合
并利润表中 ,公司销售收入的总额为
1 , 820万美元 , 但其中 900万美元的
销售收入是虚构的 。他们通过虚开发































后 , 经过证券交易委员会的调解 , 沃
特豪斯会计师事务所退给朱利安公











时 , 只注重公司的内部资料 , 而没有
强调对债权人的核对 。二是在审核帐
面存货金额时 ,只重视帐面金额的计





此 , 通过这一案例 , 美国审计界普遍







计师协会经过长达 8年的研究 , 于
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宣布倒闭。这家拥有几亿美元的上市
公司的倒闭 , 使得 7 , 000多名股票持






初 ,并于 1964年开始股票上市 。尽管
在当时电子计算机还是一件非常昂























势 , 而且 , 还骗得了多家银行的贷
款 。最后 ,由于造假过多 ,亏空过大 ,



























审计 , 但美国政府审计也引以为鉴 ,




























具有相当的现实意义 。然而 , 纵观十
几年的审计理论发展 ,我们不得不遗






假 , 有哪些手法 , 审计人员应从哪些
方面入手等审计技术问题上 , 予以研
究 。这在早期的审计活动中 , 是有一
定意义的 。然而 ,在审计发展了十几









何失误 , 不管是人为的 , 还是客观上
不可避免的 ,都将会成为人们指责审
计人员的理由 ,甚至会成为起诉审计
人员的法律藉口 。在这方面 , 我们已


































后 , 成为公司最大股东 , 并将公司财





与总结 。事实上 , 从审计事业恢复至





以少犯许多重复的错误 。因此 , 重视
审计案例的研究 , 应该成为我们今后
审计理论中的一个重要课题 。否则的









作 , 部署了今年的审计任务 。我认为
开得很好 。过去的一年 , 我市审计机
关做了大量卓有成效的工作 , 为维护
财经纪律的严肃性 , 维护正常的经济
秩序 , 加强廉政建设 , 促进我市经济
发展 , 做出了贡献。 1997年的工作安
排既体现了中央 、全省 、全市经济工







方面面的关心 、支持 , 为我们做好今
后的审计工作创造了一个良好的外
部环境 。下面 ,我就讲三点:



















财 ,截留国家收入 、损公肥私 、导致国
有资产流失等违反财经法纪的现象
